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Abstract:The balance of payment of China has been on surplus for several years under the item of current account and capital
account, which are on account of Chinese internal and external economic and international trade policies. Although the“double
surplus”has brought China a large sum of foreign currency, it also adds burden to the economy development. It’s necessary to re－
form our economic policies, industrial structure and resolve people’s livelihood.
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引言
从 1990 年~2008 年 19 年 来，只 有 在 1993 年，我 国 国 际 收 支
经常项目活动呈现逆差状态，只在 1998 年，我国国际收支资本项
目活动呈逆差状态，其余年份，我国国际收支的经常项目和资本和





















































差的状态。 截止到 2008 年，我国直接投资项目顺差 943 亿美元。
其次是证券投资项目。 1998~2002 年 5 年来， 证券投资项目
下，我国一直处于逆差状态，但自 2003 年开始，此项目差额由逆转











3．综合考虑经常项目和资本项目，在 这 两 个 项 目 的 巨 额 连 年
顺差下，中国外汇储备不断激增 ,2006 年首次突破 万 亿 美 元 ,达 到




















































































































消费占 GDP 的百分比至少是 60%，正好和中国相反，可见我国在
国际收支中巨额贸易顺差反应了：






再 的 呼 唤 振 兴 内 需 可 是 依 旧 无 法 填 补 出 口 下 滑 所 引 起 的 经 济 减
速。 这就是我国过度依赖出口所带来的弊病， 再与国内的社会体
制，即医保、教育、房地产这三座压在百姓身上的三座大山一起，短













根据海关总署 2010 年 4 月 10 日发布的今年一季度我国外贸
进出口情况，据海关统计，1 至 3 月，我国进出口总值 6178.5 亿美
元，比去年同期（下同）增长 44.1%。 其中出口 3161.7 亿美元，增长
28.7%；进 口 3016.8 亿 美 元 ，增 长 64.6%；贸 易 顺 差 为 144.9 亿 美
元，减少 76.7%。 海关统计显示，今年 3 月份，我国进出口总值为
2314.6 亿美元，增长 42.8%。 其中出口 1121.1 亿美元，增长 24.3%；
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